




"El periodismo, hoy, se enfrenta a un mundo
complejo en el que los múltiples rostros de
la verdad están todos a nuestro alcance y, no
obstante, las posibilidades de manipulación
son más grandes que nunca". Con esta
reflexión el presidente de la Generalitat,
José Montilla, quiso destacar la labor que
realizan algunos periodistas. La frase en
cuestión la dijo durante el acto de entrega
de los premios Vázquez Montalbán que
tuvo lugar el pasado 13 de marzo en el Audi¬
torio del Palau de la Generalitat.
Este premio (que cada año convocan los
periódicos Avui, El Periódico de Catalunya
y El País, además del Grupo Planeta,
Random House Mondadori, el FC Barce¬
lona i el Col·legi de Periodistes) galardonó
en su cuarta edición a Seymour Hersh y
Simon Kuper en los apartados de perio¬
dismo político y cultural y en el de perio¬
dismo deportivo, respectivamente.
El periodista norteamericano Seymour
Hersh ganó el Pulitzer en 1990 al destapar la
matanza de My Lai en la que murieron cien¬
tos de civiles vietnamitas a manos de solda-
dos norteamericanos. Es una de las firmas
más brillantes del New Yorker, publicación
donde también sacó a la luz las torturas de
Abu Graïb (Iraq). Por su parte, el periodista
holandés Simon Kuper trabaja en el Finan-
tial Times y en 1994 saltó a la fama tras
publicar el libro 'Futbol against the enemy'.
En su presentación de Seymour Hersh,
Josep Carles Rius, decano del Col·legi de
Periodistes, comparo la trayectoria de este
periodista con la de Ana Politovskaya. Para
Rius, Hersh es "un periodista que ha ido y
va a contracorriente, en un marco muy dife¬
rente, porque ejerce el periodismo en una
democracia consolidada como es Estados
Unidos. Pero también se ha enfrentado al
inmenso poder de sus gobernantes. Y a otro
poder, el de la opinión pública". Rius resaltó
que, entre May Lai i Abu Graïm, Hersh ha
denunciado muchos abusos tanto en gobier¬
nos demócratas como republicanos.
También subrayó que este veterano perio¬
dista soportó la ola de patriotismo posterior
al 11-S cuando la mayoría de norteamerica¬
nos apoyaba la guerra de Iraq. "Y no sólo la
historia le ha dado la razón sino que con su
trabajo ha ayudado a transformar la reali¬
dad", afirmó el decano.
Por su parte, Joan Laporta, presidente del
FC Barcelona, destacó la "mirada abierta"
que Kuper ha aplicado en el mundo del
fútbol y dijo que era un honor que una
persona como él hubiera hablado de los
rasgos de identidad del Barça y que dijera
"que su manera de jugar es una manera de
expresar nuestra cultura e incluso nuestra
moral".
En su parlamento, Seymour Hersh destacó
que la búsqueda de la verdad es el denomi¬
nador común de los periodistas y explicó
como consiguió descubrir la historia de My
Lai. Se enteró de la tragedia un año y medio
después que ésta ocurriera. Era una historia
de una unidad de jóvenes sin estudios que
fueron a Vietnam y que durante tres meses
patrullaron sin encontrar enemigo alguno,
aunque poco a poco iban teniendo bajas y
eso les minaba la moral. La noche del 15 de
marzo les dijeron que encontrarían al
enemigo y al día siguiente fueron a un
poblado donde asesinaron a sangre fría a
cientos de civiles desarmados. Hersh descu¬
brió la historia tras hablar con los soldados
que habían vuelto. "Empecé a investigar y
empecé a encontrarlos por toda América.".
Habló con 62 de los 80 soldados de la
unidad.
Le explicaron que tras la matanza, cuando
se disponían a comer, descubrieron que un
niño que salió ileso de una de las fosas de
los cadáveres estaba vivo. Uno de los
oficiales ordenó a Paul Meadlo, un chico de
un pueblo de Indiana que era de los que
más disparaba, que matase al chiquillo. Pero
Meadlo no pudo hacerlo. Entonces el oficial
se levantó, corrió hacia el niño y le asesinó
de un tiro en la nuca. Al día siguiente
Meadlo pisó una mina y mientras esperaba
los servicios médicos empezó a gritar que
aquello era un castigo de Dios por lo que
habían hecho.
"Cuando me explicaron toda esta historia
yo era un freelance. Estaba preparando el
relato pero ningún periódico lo quería.
Nadie quería informar de aquello, pero yo
insistí". Hersh fue a buscar a Meadlo a un
pequeño pueblo de Utah. Cuando llegó a la
granja, muy pobre y llena de pollos que
correteaban, salió su madre. Me presenté y
dije que quería ver a su hijo. "Y entonces, y
eso es lo que realmente hace que nuestro
oficio sea tan increíble, aquella sencilla
mujer sin estudios me dijo: 'Di un buen
chico al ejército y me han devuelto un
asesino'".
Meadlo estaba casado y tenía un hijo que su
mujer había concebido mientras estaba en
Vietnam. "Y cuando volvió de la guerra
descubrieron que si el niño lloraba por la
noche tenían que ir a la cuna a proteger al
bebé porqué él lo cogía y empezaba a zaran¬
dearlo porque le recordaba My Lai. "Pode¬
mos sentirnos enfadados o frustados
-concluyó Hersh-, pero nuestro oficio es
realmente increíble. Os deseo a todos que lo
disfrutéis, porque es un oficio fantástico".
Por su parte, Simon Kuper admitió que para
él era un honor compartir un premio con
Seymour Hersh, a quien admira. "Pensaba
que era una máquina, pero no es así y ahora
está aquí sentado conmigo", bromeó. Kuper
rememoró un reportaje que escribió sobre
Barcelona en 1995 para Finantial Times
junto a otro periodista, Andrew Adonis, y
para el cual entrevistaron a Jordi Pujol y
Pascual Maragall. Entonces aprendió que
cuando una región gana en autonomía
"desencadena grandes energías creativas.
Pero antes de tener este sentimiento por la
ciudad, ya lo tenia por vuestro club de
fútbol". En este punto del parlamento
empezó a hablar del Barça y del significado
que tiene el club para Catalunya. "Si miras
el Barça entiendes un poco como funciona
vuestra sociedad. Pero el fútbol funciona así
en la mayoría del mundo". "¿Porque el
Barça es un club gigante? La respuesta me
dice alguna cosa de Catalunya". Según
Kuper, el Barça es el símbolo del deseo de
Catalunya de ser independiente. O al menos
eso simboliza en regiones como Kosovo.
Pero Kuper aseguró que él no lo cree así,
porque el resultado de las elecciones gene¬
rales no dice que los catalanes quieran ser
independientes. La teoría de Kuper es la
siguiente: "los catalanes no queréis un
estado catalán, así que necesitáis otra gran
expresión del nacionalismo y esta es la de
vuestro club de fútbol, el Barça. Me atre¬
vería a decir que el Barça es vuestra manera
de tener una nación sin haber de preocupa¬
ros por tener un estado", concluyó.
EUDALD COLL
"EXPERIENCIA DE PERIO¬
DISTA" YA PIENSA EN EL
FUTURO
El ciclo de conferencias "Experiencia de
Periodista" cierra su primera edición con la
voluntad de consolidarse en el futuro como
una programación estable. Este intercambio
de experiencias entre profesionales consoli¬
dados y estudiantes universitarios ha signi¬
ficado un debate entre generaciones. Hasta
treinta y seis periodistas han participado y
han contestado las numerosas cuestiones
que el público les ha dirigido. Las quince
sesiones se han desarrollado en colabora¬
ción con las siete universidades catalanas
con estudios de periodismo, seis con un solo
conferenciante, y las restantes con tres o
cuatro ponentes sobre el mismo tema. Los
temas han sido variados de forma que los
que han asistido han podido hacerse una
idea muy aproximada del estado actual del
periodismo.
Bernat Capell, miembro de la Junta y uno
de los responsables del ciclo, asegura que ha
sido un éxito. "Las conferencias han ido
muy bien gracias al elevado nivel de los invi¬
tados y por la participación del público"
explica Capell, quien ve con satisfacción
como los periodistas del futuro han dialo-
gado con los que actualmente están en
activo. Los estudiantes también han reali¬
zado buenas críticas del ciclo y la próxima
edición, de acuerdo con los responsables de
las universidades, estará más ligada a los
estudios que se imparten, a través de crédi¬
tos o de alguna otra fórmula.
Se cierra así una primera etapa que consoli¬
dará una programación estable para el
futuro. Muchos destacados personajes del
mundo de la comunicación están dispuestos
a explicar su visión de la profesión ante un
público que ha demostrado que tiene ganas
de aprender y que no ha dudado en pregun¬
tar. Un total de 634 estudiantes han asistido
al ciclo. Sólo la conferencia de Luís del
Olmo convocó 84 estudiantes. A estas cifras
hay que añadir los colegiados que también
han participado y que elevan el número de
asistentes a un millar.
INFORMACIÓN Y PODER
De la transición a la confrontación,
con Lluís Foix, Rosa M" Mateo y Rosa
Paz, 15/01/08
El país ha cambiado mucho desde la transi¬
ción, tanto que "no lo reconocería ni la
madre que lo parió", según ironizó Rosa M"
Mateo (parafraseando a Alfonso Guerra).
Mateo entró en Televisión Española todavía
bajo el franquismo y de la época de la tran¬
sición no guarda un gran recuerdo. "En 38
años, sólo seis fueron de felicidad y el resto
fue de angustia" remarcó, y achacó este
balance negativo a la poca suerte que ha
tenido para hallar jefes. Criticó la operación
nostalgia que viven los mayores de 30 años
y recordó que la televisión pública "empezó
manipulada por el régimen y ha acabado
manipulada por las empresas". Lluís Foix,
periodista de La Vanguardia, aseguró que
continúa habiendo un problema de libertad
en España y hay una imposición de lo polí¬
ticamente correcto. En su opinión, "hemos
adulterado las palabras y son las que
cambian el mundo" en referencia a la elimi¬
nación de palabras, particularmente en
Cataluña, como provincia o España. "Nos
hemos inventado una realidad virtual",
afirmó. También celebró la llegada de Inter¬
net porque las personas pueden explicar lo
que pasa sin estar coaccionadas y bajo su
propio punto de vista, lo que no puede
hacerse en periodismo. Se dirigió a los
periodistas con un mensaje de humildad
porque"no podemos hacer que las cosas
pasen, sino explicar como pasan", insistió.
Rosa Paz, subdirectora de La Vanguardia.
reconoció que "cuando llegó la democracia,
los periodistas tuvimos mono". Paz explicó
que la caída del franquismo supuso un
relevo en las redacciones y que fueron unos
años muy importantes para el periodismo
porque "realmente pasaban cosas". Habló
de la confrontación mediática actual que
empezó en el momento en que alguna gente
pensó que "el objetivo de los medios no es
informar, sino derrocar gobiernos". Detrás
de las teorías de la conspiración y similares
se esconden muchos intereses políticos, más
que económicos, sin contar los conflictos que
se generan con los periodistas de base. Como
ejemplos, las informaciones falsas que se
mezclaron con los casos Roldán y GAL para
acabar con el gobierno de Felipe González,
igual que pasó posteriormente con el 11-M.
Según Paz, "nos inventamos periódicos
amarillos bajo la apariencia de prensa de
calidad" donde se mezcla información rigu¬
rosa con falsedades, lo que desconcierta a los
lectores. Esto no ocurre en ninguna otra
parte del mundo, aseguró la periodista.
NO TAN DIFERENTES
Periodismo. Del deporte a la informa¬
ción general. Oiga Viza, Santi Nolla y
Jordi Basté. 16/01/08
La información deportiva es muy exigente y
tiene que ser más transparente que otro tipo
de información porque, según explicó Olga
Viza, un partido Barça-Madrid lo han visto
miles de personas i el periodista debe ir mas
allá que ellas, lo que no pasa con un Consejo
de Ministros. Viza cree que es tan difícil
hacer información deportiva como cual¬
quier otra e intentó dignificarla cuando
hacía Estadio 2. Santi Nolla, director de El
Mundo Deportivo, introdujo una diferencia:
"un diario de información general ingresa
un 70% mientras que la prensa deportiva
sólo ingresa un 30% debido a que el 86% de
los lectores son hombres y eso limita la
publicidad".
Otra diferencia que apuntó reside en que un
10% de los lectores compran el diario
dependiendo de la portada, lo que no pasa
con la prensa generalista. Y una tercera
diferencia que Nolla remarcó es el factor
emotivo que mueve a muchos lectores lo
que hace que, por ejemplo, se incrementen
las ventas cuando el Barça gana. Por lo que
se refiere a la defensa de los colores, Nolla
dijo que "no engañamos a nadie y nos ahor¬
ramos la hipocresía". Jordí Basté, que
también ha pasado de hacer información
deportiva al magazine El Món de Rac 1, se
mostró satisfecho porque ahora puede escu¬
char a gente que sabe mucho más que él, lo
que le causa más placer que escuchar a los
deportistas, que no suelen salir del tópico.
Destacó a otros profesionales que, como él,
pasaron de la información deportiva a la
información general, como Antoni Bassas,
Martí Perarnau o Caries Francino. Basté
habló de los profesionales que salen de las
facultades de periodismo, de los que dijo
que "son gente muy preparada para explicar
y leer, pero poco comunicadores". Y pidió a
los educadores que trabajen para que los
alumnos comuniquen, ya que la clave es
comunicar.
En el debate quedó claro que la dignidad
del periodista deportivo es, hoy en día, muy
diferente de antaño, gracias a que intelec¬
tuales como Manuel Vázquez Montalbán
han escrito información deportiva. También
se debatió sobre la objetividad, la esclavitud
de los shares en la televisión y la crisis del
periodismo de investigación.
CUESTIÓN DE ACTITUD
Conferencia Antoni Bassas, 17/01/08
Antoni Bassas, prestigioso profesional que
actualmente dirige el programa El matí de
Catalunya Ràdio, empezó su intervención
con varios consejos para los estudiantes,
como que toda la experiencia acumulada
sirve para ser periodista porque da perspec¬
tiva a las informaciones. "Cuantas más expe¬
riencias personales tengáis, mejores perio¬
distas seréis", dijo. Bassas no quiso entrar en
si el periodismo está mal porque él ha
podido cumplir muchas de sus ilusiones y
vivir muchas experiencias. Para Bassas, ser
periodista es una actitud, la de conversar y
contrastar argumentos, leer entre líneas y
comprender porque se dice lo se dice. El
periodista debe tener curiosidad universal y
leer mucho.
Recomendó a los estudiantes que se compa¬
ren con los que ya ejercen, que busquen
modelos y que no renuncien a ejercer, a
pesar de las malas condiciones de algunos
trabajos. "Pensad que sois buenos y especia¬
lizaros en algo, para que el día que vayáis a
ver a un director le podáis decir en qué sois
buenos. Venderos en aquello que os
distingue", aconsejó. Habló de la objetivi¬
dad y afirmó que "un periodista no puede
ser objetivo porque somos personas, no
objetos". Y añadió que no se puede ser
neutral porque puede ser un acto de
cobardía. "Debemos explicar las cosas con
la máxima honestidad y acercarnos a la
subjetividad responsable", aseguró.
Bassas dejó claro que no es lo mismo infor¬
mación que periodismo. El periodista
contesta el porqué de las cosas, interpreta lo
que pasa, y esto es lo que se valora en la
sociedad. La portada es la mejor página de
opinión por la selección de noticias y su
orden, y les dijo a los estudiantes que no
tuviesen miedo de ser equilibrados, aunque
otros griten más. "Jiménez Losantos no
tiene ningún prestigio porque se dirige a los
convencidos y su éxito no me interesa",
añadió. Recordó a Manuel Vázquez
Montalbán y señaló que "se está perdiendo
la batalla del reíalo porque investigamos
poco y somos altavoces de las ruedas de
prensa". Y añadió que el periodista debe ser
desconfiado y pensar mal.
EN POCAS PALABRAS
RESUMEN EN CASTELLANO
En las respuestas a la preguntas del público
remarcó que falta investigación en los
diarios y que están muy decantados política¬
mente. Para él están un poco desorientados,
pero todavía vale la pena gastarse un euro
en un diario. Abogó para que los periodistas
no acaben siendo "prescindibles" y recordó
que los medios públicos catalanes gozan de
un alto prestigio en la calle. "Otra cosa son
las opiniones políticas de los partidos"
concluyó.
LA DISTANCIA DEL PODER
España - Catalunya, dos modelos
informativos. Mesa redonda con
Manel Cuyas, Montserrat Domínguez,
Pepa Fernández y Antonio Franco.
22/01/08
Tres periodistas catalanes y una de Madrid
trataron de dilucidar si existe diferencia
entre los dos modelos informativos. Manel
Cuyàs, director de El Punt, habló de la
visión de proximidad de su medio y como
este tipo de prensa ha sido útil para verte¬
brar el territorio y ha permitido potenciar
las comarcas. "Este tipo de prensa ahora se
encuentra ante el reto de Internet", apuntó.
Montserrat Domínguez, directora del
programa de la SER A vivir que son dos
días, explicó que ningún diario de Madrid
representa los intereses de los madrileños.
Madrid sólo interesa como sede de las
instituciones del poder. Remarcó que se
presenta una visión de Madrid como una
ciudad "de derechas, crispada e irascible,
cuando es lo contrario" y aseguró que le
cuesta establecer la comparación entre
ambos modelos, aunque reconoció que
cuando habla con sus colegas catalanes,
andaluces o valencianos, "ve que tienen las
mismas preocupaciones".
Pepa Fernández, directora de No es un día
cualquiera de RNE, remarcó que muchas
veces "en Barcelona se critica de Madrid lo
mismo que hacemos en Barcelona respecto
al resto de Catalunya". Desde su programa
de ámbito estatal intenta dar una visión de
diversidad, pero no puede evitar que en
Catalunya crean que quien escucha RNE es
españolista mientras que en el resto del
estado los ven como un programa catalán.
Para Antonio Franco, ambos modelos se
parecen cada vez más, a pesar de mantener
ciertas diferencias. "Aquí la gente quiere
diarios más tranquilos", afirmó. En Madrid
están mucho más marcados por sus direc¬
tores mientras que en Catalunya los profe¬
sionales son menos dóciles respecto a los
que los dirigen. Aseguró que los medios
catalanes mantienen una actitud naciona¬
lista más a la defensiva y los de Madrid, más
ofensiva. También en Madrid existe un trato
muy duro de descalificación personal entre
profesionales, lo que no pasa aquí. Domín¬
guez añadió que no debe confundirse el
clima real de Madrid con la representación
de las tertulias. Para ella la clave está en el
poder que reside en Madrid y el oasis
catalán se explica porque hay más oferta
electoral que en el resto de España, lo que
aporta más matices.
EL MOMENTO DE VOLVER A
ESCUCHAR
Televisión y responsabilidad social,
con Miquel García, Rosa Marqueta y
Manuel Campo Vidal. 23/01/08
"No tenemos la respuesta a todo", empezó
Rosa Marqueta, jefa de informativos de
TV3. Para ella, la obligación de la televisión
es informar a los ciudadanos y a darles las
claves para vivir en un mundo en constante
evolución. "Nos debemos más a nuestro
público que a nuestras empresas y la
primera responsabilidad que tenemos es
tener cultura" comentó. Miquel García,
responsable del Departamento de Docu¬
mentales y Nuevos Formatos de TV3,
explicó que "antes decías que trabajabas en
la tele y te decías 'que guay' y ahora lo dices
con la boca pequeña. Significa que algo a
cambiado". A pesar de la imagen de los
reality shows cree que se pueden explicar
muy buenas historias y hacer telerealidad al
margen del panorama actual. Criticó que la
televisiones vayan detrás de la demanda de
audiencia y reivindicó la recuperación déla
memoria histórica. Acabó remarcando que
se debe reflejar mejor lo que hacemos en
referencia a la inmigración.
Para Manuel Campo Vidal, presidente de la
Academia de las Ciencias y las Artes de la
Televisión, "vivimos el momento más bajo
en la consideración de la figura del perio¬
dista". Criticó a muchos que se autodenomi-
nan periodistas y reclamó que los profesio¬
nales vuelvan a las redacciones, que salgan
a la calle y escuchen a la gente. Deben
contrastarse más las informaciones y
alejarse del periodista que se limita a dar
consignas. "Es necesaria más cultura, más
humildad y más autocrítica", prosiguió en
referencia a la responsabilidad de los infor¬
madores. Rosa Marqueta añadió que los
periodistas estamos aportando confusión en
vez de transmitir talento y conocimiento. Y
Miquel García dijo que falta reflexión: "de
que nos sirve tanta competencia si todos
decimos lo mismo", concluyó. Campo Vidal
afirmó que hay demasiada vanidad en esta
profesión y que los periodistas deben ser
más que simples propagandistas. Y acabó
diciendo que "no nos podemos rendir,
porque si no desnaturalizaremos la profe¬
sión".
A LA BÚSQUEDA DEL VALOR
PERDIDO
Mesa redonda Sebastià Serrano, Fran¬
cesc Valls i Joan F. Domeñe 19/02/08
Los tres ponentes de la mesa redonda que
tuvo lugar bajo el título "El futuro de la
prensa escrita", coincidieron en que la
prensa escrita sobrevivirá si sabe encontrar
el nuevo espacio de análisis y reflexión que
le corresponde. La prensa de pago debe
aportar valor añadido, dijo Francesc Valls,
subdirector de El País en Barcelona y quien
no puede imaginar la desaparición del
papel.
Para Joan F. Domeñe, director adjunto de 20
minutos, lo importante para el periodista es
explicar historias que puedan contarse
sobre papel, en un gratuito o en una web. Al
final acabaremos leyendo en los móviles,
explicó. Domeñe entiende que la supervi¬
vencia del periodismo pasa por ser local,
participativo e interactivo y en volver a las
raíces para explicar tan sólo aquello que
pasa y que pueda convertirse en personali¬
zado, lo que es posible a través de Internet.
Sebastià Serrano, director adjunto de El
Periódico, señaló la paradoja de que mien¬
tras se ha pronosticado la desaparición de la
prensa en pocas décadas, El País tiene más
beneficios que nunca y El Periódico y La
Vanguardia han subido entre un 5% y un
7%. "Los diarios ahora reaccionan ante las
predicciones de desaparición", y muchos lo
hacen a través de Internet, dijo Serrano.
Incluso planteó la duda sobre si desapare¬
cerá antes la prensa escrita o la televisión
debido a Internet y se mostró preocupado
por el futuro de la prensa de calidad. Valls
añadió que este periodismo es caro, y para
Serrano el periodismo debe ser de investi¬
gación por definición, lo cual no significa
que deba limitarse sólo a grandes temas o
escándalos, terció Domeñe. Coincidieron los
ponentes en que la opinión es otro
elemento de calidad. Internet también
puede incorporar opinión, pero debe ser
corta.
Afloró el tema de la pérdida de prestigio y
de credibilidad del periodismo. Josep Carles
Rius, el decano del Col·legi, admitió que
quizás la sociedad actual no tiene claro "qué
intereses defendemos" y añadió que la
profesión ya no tiene peso en las redac¬
ciones, ha tocado fondo y que los periodis¬
tas deberían reaccionar ante esto. A pesar
de todo. Valls afirmó que la prensa no tiene
menos credibilidad que hace veinte años y
Domeñe añadió que, según las mismas
encuestas, todavía los medios tienen más
credibilidad que los políticos. Las tertulias
muestran una imagen de periodistas orien¬
tados políticamente y ello afecta al tema de
la credibilidad, dijo Serrano. Coincidieron
Valls y Serrano en que esto no está mal,
significa transparencia, aunque Domeñe es
de la opinión que los diarios deben incorpo¬
rar muy poca información política.
LA PÉRDIDA DEL MONOPOLIO
Mesa redonda Vicent Partal, Alex
Gutiérrez, Juan Varela, Enric Sierra
20/02/08
Internet ha arrebatado el monopolio de la
información que tenían los periodistas y sus
consecuencias se analizaron en la mesa
redonda titulada "Los digitales". Para
Vicent Partal, fundador del portal Vilaweb,
todavía estamos aprendiendo a hacer perio-
dismo en la red. Para Alex Gutiérrez, jefe
editorial del Grupo Comunicació 21, la
información ahora circula libremente y el
periodista debe ordenarla, empaquetarla y
contextualizarla. Enric Sierra, responsable
de la edición digital de La Vanguardia,
explicó que los periodistas de ahora deben
saber utilizar de forma simultánea todos los
medios. Para Sierra, "la información ahora
vuelve a estar en manos de la sociedad".
Juan Varela, responsable de la edición digi¬
tal de ADN, sostuvo que los periodistas
"nos hicimos depositarios de una serie de
derechos de los ciudadanos" y ahora
deberíamos defender más estos valores
como ciudadanos. Varela no cree en el
periodismo ciudadano: que todos puedan
publicar es muy saludable democrática¬
mente, pero no es periodismo. Y advirtió
que cada vez hay menos información de
valor y más marketing en la nebulosa de la
comunicación.
El periodista debe hacer un esfuerzo para
que su trabajo pueda distinguirse entre los
millones de mensajes de dudosa fiabilidad
con los que compite mientras que a los
medios tradicionales, la fiabilidad se les
supone, dijo Gutiérrez. Partal añadió que
debe situarse la información donde se la
pueda hallar. Frente a los cada vez más
contenidos banales en la red, hay que dar
calidad, capacidad crítica, gusto en la
presentación: los periodistas no pueden ser
rigurosos si los medios no lo son. Las
ediciones digitales de los medios escritos
viven todavía a remolque de los diarios en
papel y todavía se mantendrá este sistema
por algún tiempo, aunque las ediciones digi¬
tales cada vez son más independientes.
Partal dijo que han eliminado los foros y los
comentarios de su portal porque fomentan
la violencia verbal. En cambio, Sierra es
partidario de abrirlos completamente, a
pesar de los riesgos que conlleva: "Son una
fuente de información nueva", agregó.
Gutiérrez concretó que hay periodistas que
aprovechan su portal para extender
rumores.
UNA LECCIÓN DE PRAGMA¬
TISMO
Conferencia Josep Cuní 21/02/08
En su conferencia, Josep Cuní dejó claro
que la televisión es como es y que se debe
luchar con las mismas armas que los compe¬
tidores, dentro de unos límites. En los
medios impera la falta de ética y de estética
y ahora que se acaba el color rosa, parece
que sube el color negro. "Soy de los que
juego con todos los colores de la paleta",
afirmó sin ambages Josep Cuní.
Para este periodista la profesión ha pasado
del miedo a la represión política al miedo a
no poder pagar la hipoteca, entre la auto¬
censura y el dictado de la trinchera mediá¬
tica. "Nuestro país tiene un gran déficit de
libertad de expresión", dijo, y añadió que
"somos prisioneros de la frivolidad y de lo
políticamente correcto bajo la dictadura de
los lingüistas". Buena parte de la culpa de
vivir en un país de deseos que no coincide
con las realidades la achacó al "pujolismo",
pero no exculpó a los informadores que
"abusamos de la confianza que nos dio
Pasqual Maragall y fuimos cómplices de su
decapitación". No estábamos preparados
para ser libres, afirmó Cuní. Se lamentó de
que no existan las entrevistas serias en la
radio y de que los periodistas nos preocupe¬
mos más por las nuevas tecnologías que por
los contenidos.
Pero no quiso ser pesimista. Manifestó su
esperanza en la recuperación de un perio¬
dismo de calidad que tendrá su espacio.
Habrá ciudadanos que reclamarán su dere¬
cho a estar bien informados, que buscarán,
además de la distracción, una información
veraz y rigurosa.
Respecto a la televisión reconoció que es
necesario adaptarse y reconducir las cosas
desde dentro. "No existe la fidelidad entre la
audiencia de los medios en el siglo XXI",
añadió. La competencia es muy dura, con
pocos escrúpulos y no hay más noticias que
las que hay. Reflexionó sobre los medios
públicos, que si no son competitivos, se les
acusa de ser caros, y si lo son, de tener los
mismos vicios que los privados. Pero cree
que hay medios que han traspasado unas
fronteras que no deben traspasarse. "Los
medios privados son concesiones de la
administración y no pueden emitir todo lo
que quieran, como pasa ahora", asintió,
"hacer una televisión de calidad no quiere
decir que sea aburrida". Después de afirmar
que no será director de TV3. cargó contra la
Ley de la Corporación de Radio y Televi¬
sión de Cataluña porque provocará un
estancamiento que le impedirá ser competi¬
tiva. Y también cree que el Col·legi no ha
sido capaz de liderar una revisión en
profundidad sobre como ejercer esta profe¬
sión.
LA GUERRA CONTRA LA
INFORMACIÓN
Mesa redonda Boban Minie, Marc
Marginedas y Bru Rovira de 05/03/08
Marc Marginedas de El Periódico, Bru
Rovira de La Vanguardia y Boban Minie,
periodista bosnio, intervinieron en la sesión
que se celebró bajo el título "Periodismo en
áreas de conflicto". Boban Minie dijo que
ante el bombardeo del ejército yugoslavo
sobre la radio y la televisión de Sarajevo,
exclamó que intentaban matar la verdad,
pero la verdad no se mata con bombas.
Ahora no sabe si volvería a decirlo. Minie
aportó su testimonio de cómo se vive una
guerra desde dentro y puso de manifiesto
como la información es la primera víctima
de un conflicto bélico.
Marginedas y Bru Rovira reflexionaron
sobre el papel de los enviados especiales en
un mundo globalizado y saturado de infor¬
mación. Es imposible competir con el
equipo de periodistas de la CNN i la BBC,
pero se pueden contar experiencias perso¬
nales, dijo Marginedas. Bru Rovira consi¬
deró que debe seguirse la pauta marcada
por Malinowski y Kapuscinski de vivir en
carne propia la experiencia del otro: "No
debes hablar del otro: debes darle la pala¬
bra". El valor añadido de la experiencia
personal permite hacer crónicas donde se
utiliza la primera persona. En la prensa
anglosajona, la gente lee las crónicas de
Robert Fisk o Jason Burke, explicó Margi¬
nedas. Reivindicó el reconocimiento de la
figura del corresponsal senior.
"Los medios de ahora se dejan arrastrar por
elementos superficiales y no explican lo que
pasa, sólo se quiere impactar", lamentó
Rovira. Se hace más opinión que informa¬
ción y cuando se viaja, ya se lleva el titular
hecho. "Los medios no desencadenan guer¬
ras, pero pueden propiciarlas" dijo Minie,
como la guerra de Bosnia, que empezó en
los medios diez años antes que militar¬
mente. Explicó que durante los cuatro años
de sitio de su ciudad no podían moverse
para contrastar las informaciones y era la
prensa internacional la que informaba de lo
que ellos no podían ver. "Los periodistas
extranjeros sufren menos presiones y tienen
más capacidad de denuncia", añadió Margi¬
nedas, "aunque ahora también somos obje¬
tivos de guerra" puntualizó Rovira.
LA FORMA LO ES TODO
"Televisión, información y espectá¬
culo", con Francesc Escribano, Núria
Ribó, Montserrat Abbad y Toni Soler,
06/03/08
"La televisión es comunicación y lo que
importa es llegar al máximo de gente con el
máximo impacto". Así inició Francesc Escri¬
bano, director de TV3, el debate sobre
"Televisión, información y espectáculo".
Montserrat Abbad, directora de TVE-Cata-
luña, explicó que se han puesto en marcha
nuevos formatos en el terreno de los infor¬
mativos y que el espectador es muy infiel,
por lo que "no debemos temer hacer
espectáculo con temas de toda clase para ser
competitivos", añadió. Toni Soler aclaró que
hacer espectáculo no significa buscar el
"morbo", sino la forma de dar la noticia, con
ritmo, con agilidad. Esto sólo se puede hacer
en la radio o en la televisión, donde se
aporta información a través de la inflexión
de la voz, según afirmó Núria Ribó.
"Debemos ofrecer información pura y dura
y, al mismo tiempo, conseguir la máxima
audiencia", añadió Escribano, por ello hay
momentos en que tienes que plantearte
hacia donde te decantas. Para él, no cabe
duda de que el contenido es el rey y que la
oferta condiciona menos que nunca la
demanda. Afirmó que "la información que
se da es más superficial, pero una imagen
queda grabada en la memoria mucho
tiempo". Toni Soler, quien ha hecho infor¬
mación política y presenta shows televisivos,
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habló del programa Polònia, que siendo un
espectáculo, necesita de la información. "Su
éxito lo es también de la información",
añadió. En su programa se colabora con el
interés por la política y ayuda a consolidar
unos referentes nacionales. Tiene muy claro
que no buscan la ofensa gratuita, pero sí que
son más sinceros de lo que son los políticos,
y Ribo añadió que hay que perder el respeto
al poder, pero de forma respetuosa. Cuando
se emitió el programa por Antena 3, aunque
no tuvo el mismo éxito que en Cataluña,
funcionó, según explicó Escribano, porque
lo importante era el impacto más que la
audiencia y un programa de humor lo tiene
más fácil para impactar.
Nuria Ribo aceptó que ella ha cambiado
en su forma de presentar la informa¬
ción para hacerla más atractiva y que ahora
comprende que "se debe importar, pero
también se debe impactar para llegar a la
audiencia". Ella ha estado marcada por su
experiencia en EUA donde la idea de
espectáculo está presente en todos lados.
Ante la pregunta de si Internet dejaría a la
televisión como un medio obsoleto, Escri¬
bano contestó que ante el cambio de esce¬
nario los medios y los periodistas deben
adaptarse. Y Abbad añadió que ya se están
haciendo programas más interactivos, y
puso a You Tube como ejemplo.
JOAQUIM M. PUJALS, NATALIA
ARAGUÀS I EUDALD COLL
Entrevista a Mercè Conesa
"LOS MÁS VULNERABLES
NOS NECESITAN MÁS QUE
LOS PODEROSOS"
Mercè Conesa ha ejercido un periodismo
social, comprometido, lejos de las ruedas de
prensa y de las declaraciones institucionales.
Conesa, que ha recibido diversos galar¬
dones, ha finalizado una prolífica etapa de
veintiséis años en El Periódico, donde ha
podido explicar infinidad de historias y
donde ha podido trabajar con libertad bajo
la dirección de Antonio Franco y, después,
de Rafael Nadal. Conesa, que concibe el
periodismo social como la voz de la ciuda¬
danía organizada como fuente de informa¬
ción, cree que todavía hay ámbitos donde
los derechos no se contemplan, como la
cooperación internacional, la ayuda a la
gente mayor, la pobreza o la inmigración.
Empezó haciendo información de juzgados,
visitó todas las cárceles de Cataluña y habló
con muchos reclusos. Sacó la conclusión de
que la solución a la delincuencia se halla en
el propio seno de la sociedad civil organi¬
zada. "Por eso decidí interesarme por este
ámbito", explica.
La prensa escrita dedica poca atención a los
temas sociales, entre otras cosas porque hay
pocos periodistas que se dediquen a ello.
Hacer este tipo de información "no te deja
el cuerpo tranquilo", como dice esta perio¬
dista. "A veces he hecho cosas que no
entran en las funciones del periodismo, pero
yo las he hecho porque entiendo que el
periodismo social implica un compromiso
ético, político, moral y humano" dice Mercè
Conesa. Para ella, los periodistas salen poco
a la calle y el movimiento social tampoco
sabe cuando tiene una buena historia. "Hay
demasiado silencio en las redacciones y
demasiados periodistas que buscan la infor¬
mación por Internet", declara.
También cree en la necesidad de contrastar
las informaciones porque los periodistas no
pueden tener sólo una fuente de informa¬
ción y hay que tener memoria y preguntar a
los que saben. En el periodismo social hay
que tener la misma profesionalidad y el
mismo rigor que con el resto de informa¬
ciones. Es importante no caer en el sensa-
cionalismo, lo que se consigue combinando
"la denuncia con las soluciones". Cuando se
denuncian determinadas situaciones, debe
también informarse donde pueden estar las
soluciones, según Conesa, ya que así no se
queda sólo en la desidia y en las omisiones y
también se ofrecen ideas a los que mandan
para que las cosas funcionen mejor. En el
periodismo social también se investiga
poco, porque los redactores deben cubrir el
día a día y no pueden investigar un tema
durante cierto tiempo. Existen temas
complicados, como las adopciones en otros
países, que requieren, además de un
profundo conocimiento y un análisis
correcto, una postura ética por parte de los
propios periodistas.
Ante la posible inclinación subjetiva hacia
los más desfavorecidos, Mercè Conesa
afirma que "los poderosos siempre han
tenido acceso a los medios de comunica¬
ción, pero cabe la duda sobre si el perio¬
dismo es capaz de procesar las demandas de
la gente más vulnerable". Para ella, "la
verdadera democracia es que absoluta¬
mente todos tengamos derecho a decir lo
que pensamos". También cree que el perio¬
dismo es diferente según lo ejerzan los
hombres y las mujeres: "en primer lugar,
porque ellos son los que están en los pues¬
tos de mando y deciden qué es lo que se
publica". En cambio, las que cubren la infor¬
mación en la calle son mayoritariamente
mujeres "a pesar de que hay hombres perio¬
distas con una sensibilidad muy alta por los
temas sociales", añade. También ha escrito
sobre medio ambiente porque está íntima¬
mente ligado al respeto de los derechos
humanos, al consumo de agua, a la energía y
al acceso a los recursos en general. De Josep
Maria Huertas aprendió a amar el perio¬
dismo social y que un periodista debe saber
de qué lado está, que para ella es el lado de
los que tienen menos voz, de los que son
más vulnerables.
De sus entrevistas, las que más le interesan
son aquellas que ha realizado a personas
con graves problemas sociales porque a
partir de ellas podía dar la voz a los que
menos la tienen. "Los periodistas somos
unos privilegiados", continua, "porque
podemos vivir las historias en primera
persona", y asegura que esto te da una gran
capacidad pera entender las cuestiones más
complejas. Su experiencia en tribunales le
ha enseñado a escuchar, a contrastar, a no
dar ninguna versión por absoluta y, sobre
todo, "a no creer que mi opinión es única".
Conesa no quiere prejuzgar a los perio¬
distas, aunque pueda observar que en
ocasiones no se valora que detrás de la
información hay personas. Las áreas de los
medios son demasiado estancas y deberían
replantearse determinadas rutinas y
costumbres. "Se ignora sistemáticamente lo
que piensa la gente y esto es un demérito
para la democracia".
Los partidos sólo hablan de temas sociales
en las campañas electorales y lo considera
un error, porque la gente joven está sensibi¬
lizada por estas cuestiones. Quizás esto
explica una buena parte de la abstención.
Aunque parezca que no se levantan dema¬
siadas voces desde las entidades para
denunciar, Conesa considera que sí las hay.
Desde líderes como Arcadi Oliveres hasta
mucha gente anónima que se moviliza y es
capaz, por ejemplo, de parar la intervención
española en la guerra de Irak. "Lo que
conviene es que los periodistas tengamos
los oídos abiertos y salgamos más de las
redacciones para encontrarnos con la socie¬
dad civil, que es más rica y creativa de lo que




Telemonegal es un programa de éxito
avalado por 200 emisiones, cinco años en
antena y un share del 14% en BTV. Reci¬
bió el Premio Zapping de 2004 y el Premio
Ciudad de Barcelona en televisión de este
año. Su presentador es Ferran Monegal,
profesional con más de treinta años de
experiencia y quince escribiendo la
columna de crítica televisiva en El
Periódico. Según él dice, es curioso que en
la era del audiovisual, este programa haya
nacido desde una columna en papel. Su
programa fue el primero que hizo crítica
televisiva desde el propio medio y, aunque
ahora hay otros programas que critican a
la televisión, son diferentes. Sé lo que hicis-
teis, en la Sexta, es un guión interpretado
por actores en clave cómica, sin análisis
sobre el tratamiento periodístico de las
informaciones, explica Monegal, y añade
"nosotros lo planteamos desde la más
estricta profesión periodística. En Tertulia,
de Alfonso Arús en 8TV, se hace análisis
profundo pero de la información del
corazón o de las teleseries.
Telemonegal empezó siendo un programa
modesto de 22 minutos, pero el éxito obte¬
nido lo ha situado en un programa de hora
y media, en un plató mayor donde incorpora
público y con una escenografía moderna.
Ha celebrado su programa 200 en el Palau
de la Música Catalana. El programa consta
de un bloque donde se repasan los dife¬
rentes programas e informativos de las
cadenas estatales y un segundo bloque
donde se hace una entrevista.
En el equipo de redacción hay diez perso¬
nas, además de Monegal, que se reúnen
cada lunes para seleccionar los contenidos.
Los cortes se eligen en función de la
reflexión que se podrá hacer sobre ellos. El
entrevistado o entrevistada puede ser cual¬
quier persona que haya salido en la tele,
profesionales o habituales, porque de lo
que se va a hablar es de televisión, como
por ejemplo cuando Jordi Pujol habló del
culebrón Dallas que ayudó a normalizar el
catalán. Entre los entrevistados se hallan
Josep Cuní, Jordi González o Jorge Javier
Vázquez, pero hay personajes importantes
que "lamentablemente no quieren acudir",
como es el caso de Mercedes Milà, Andreu
Buenafuente o Xavier Sardá. "Es su liber¬
tad, pero me molesta que no vengan, por la
audiencia" explica Monegal, una audiencia
que a través de la Red de Televisiones
Locales de Catalunya, de BTV y del canal
M7 en las Baleares es importante. Monegal
nunca pacta los temas y su estilo es directo
e incisivo, lo que ha supuesto más de una
sorpresa para sus invitados. Algunos,
incluso, se han enfadado cuando han
visto algunos cortes comprometidos en el
programa. Otros personajes no aceptan ir
porque no reciben una compensación
económica, tal y como están acostumbra¬
dos. Un caso fue Antonia dell'Atte, que
cinco horas antes dijo que no podía ir. "No
podíamos improvisar y llamar a otra
persona. Este tipo de criaturas está acos¬
tumbrado a montar el show y se lo hacen
pagar" dice Ferran Monegal. Ese día no
tuvimos entrevistado.
Los inicios del programa no fueron fáciles
para los responsables de BTV, pero todas
las presiones fueron paradas por los direc¬
tores, tal y como ha pasado también con la
columna de El Periódico. Este tipo de
programas de crítica hecha de forma seria,
pero divertido, no hay ninguna gran cadena
que pueda soportarlo y tampoco las televi¬
siones públicas. BTV permite una libertad
de movimiento que la audiencia agradece y
Monegal puede liberarse del periodismo de
empresa que impide criticar al propio
medio.
Para este crítico, el problema actual radica
en que las televisiones públicas están en
competencia con las privadas por la audien¬
cia. Las privadas han convertido la televi¬
sión en un supermercado donde prima la
oferta de la semana. "En vez de ir a golpes,
las cadenas deberían trabajar más planifica¬
das" dice, y añade "las televisiones públi¬
cas deberían entender que son un servicio
público y que hay programas que deben
mantenerse por el concepto de informa¬
ción" en vez de reducirlo a media hora de
SÒNIA ORTIZ
CINCO VIDAS AL LADO DE
PERIODISTAS
Cinco mujeres, ahora ya jubiladas, han
compartido su vida con periodistas y han
visto la evolución de esta profesión desde su
punto de vista. Carme Caparros era librera
y se casó con Josep Maria Cadena; Asunción
Gausa es profesora de catalán y editora, y
esposa de Lluís Permanyer; Maria Helena
Lorenzo era secretaria y se casó con Josep
Martí Gómez; y Carme Mas, psicopedagoga,
es la esposa de Josep Pernau. La decana es
Maria Casablancas, esposa de Caries Sentís.
Ellas conocen la cara amable del perio¬
dismo y también la cara amarga que implica
ser cómplices de una profesión absorbente y
sin horarios. Cuando cada una de las cinco
parejas se conoció, no sabían que formarían
parte de la historia del periodismo.
Estas compañeras de periodistas han
vivido con ellos anécdotas, historias y
momentos difíciles de la profesión, espe¬
cialmente durante el franquismo. Carme
Mas ha compartido amenazas con Pernau
cuando dirigía el Diari de Barcelona.
Carme Caparros ha aguantado jornadas
inacabables de Cadena después de la
fundación del Avui. Asunción Gausa ha
vivido la pasión de Permanyer por Barce¬
lona desde su infancia y conoce a fondo su
forma de trabajar. De su marido Asunción
comenta que no quiso ser el cronista oficial
de Barcelona cuando se lo propuso el
Ayuntamiento, ni jefe de prensa de la
Generalitat cuando se lo propuso Tarradel-
las. Como tampoco quiso hacer de corres¬
ponsal de La Vanguardia porque "es perio¬
dista de Barcelona". María Helena
comenta como se fueron con sus dos hijas
de buen grado a vivir a Inglaterra cuando a
Josep Martí Gómez le ofrecieron la corres¬
ponsalía de El Periódico. Y María Casa-
blancas ha acompañado a Caries Sentís en
casi todos sus viajes, le transcribía los artí¬
culos a máquina e incluso llegó a escribir
ella misma algunos artículos para Destino.
Pero dejó de hacerlo porque pensaban que
se los escribía su marido.
Los cinco periodistas tenían mucho de auto¬
didactas, según evocan sus esposas. Cadena
aprendió catalán leyendo; Permanyer
aprendió a escribir a base de hacer reseñas
de personajes; Martí Gómez empezó de
linotipista y pasó a redactor, pero nunca ha
querido tener cargos. Sus compañeras se
acostumbraron pronto a los imprevistos y
los retrasos no siempre notificados. La
paciencia y la comprensión son indispen¬
sables para compartir la vida con estos
profesionales, con grandes dosis de sacrifi¬
cio por todas partes. Pero, como afirma
Carme Caparrós, "si una profesión le gusta,
no puedes dejarla".
Estas mujeres han visto evolucionar y
cambiar la profesión. Antes se hacía más
calle y había una relación más estrecha
entre los compañeros. Ahora hay más
presión en las redacciones, según Carme
Mas, y aunque los horarios están más
controlados, sus parejas pasan muchas horas
fuera de casa. A pesar de todo, no les falta
tiempo para sus hijos, según Gausa. María
Helena cree que ahora hay un nivel de
exigencia, respecto a los artículos, más
elevado que antes y piensa que "hay ideas
que no se pueden expresar abiertamente".
También es más difícil que antes, para los
que empiezan, encontrar trabajo. Los
jóvenes hacen faltas de ortografía, tienen
menos cultura general y la información está
menos elaborada, opina Gausa. Y Casablan¬
cas opina que ello se debe a que hoy se
dominan más las técnicas audiovisuales.
Las cinco esposas destacan la parte más
atractiva de la profesión, como la facilidad
para escribir, el hecho de leer mucho o el
contacto con el mundo. María Casablancas
apunta que ahora se puede decir todo, pero
se han perdido las maneras. Para ella hay
tres tipos de periodistas: "Los que se pasan
de intelectuales y quieren demostrar que lo
saben todo, los que no saben nada y los que
hacen bien su trabajo".
Las anécdotas de estos cinco personajes son
muy bien conocidas por sus compañeras.
Josep Maria Cadena tiene en su casa más
20.000 volúmenes, colecciones enteras de
revistas antiguas y muchísimos cuadros. Su
piso es una biblioteca ordenada y clasifi¬
cada por Carme, que se reconoce mujer de
archivo. Martí Gómez ha entrevistado a
muchos personajes, entre ellos a John Le
Carré, a quien se fue a entrevistarlo con su
mujer a Suecia y después descubrieron que
eran vecinos en Londres. O como el día que
fueron a entrevistar a Sara Montiel,y María
Helena no la reconoció. Entre los entrevis-
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tados famosos, Casablancas recuerda a
Josep Pla, y Asunción Gausa a Dalí, quien le
pidió que le peinara porque tenía que ir un
equipo de televisión. La esposa de Caries
Sentís recuerda una cena en París en la que
estaban Rita Hayworth, Gary Cooper y
Lola Flores. Cuando Lola se dio cuenta de
que ella y Gary Cooper estaban hablando, le
dijo "¡Oye, preséntame a este tío!".También
recuerda un difícil viaje a Argelia durante la
Segunda Guerra Mundial, en el que lo pasa¬
ron muy mal.
Y una cosa que han aprendido muy bien
estas cinco mujeres del oficio de sus maridos
es el significado del off the record. Y saben
practicarlo.
ANAÏS BARNOLAS
LA LEY DE LA CORPORA¬
CIÓN, DESDE DENTRO
La ley por la que se creó la Corporación
Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)
aprobada el 3 de octubre ha dejado un sabor
agridulce a los profesionales de la comuni¬
cación, después de un proceso que ha
durado tres legislaturas y una larga negocia¬
ción.
Las sextas elecciones consecutivas que ganó
Jordi Pujol en 1999 fueron la antesala de un
periodo de cambios, entre ellos el cambio de
liderazgo del partido que gobernó Catalu¬
nya durante más de dos décadas. Desde
mediados de los noventa, una parte de la
clase política y de la profesión periodística
habían empezado a reclamar una reforma
de los medios públicos que los independi¬
zara del Gobierno de turno. Un largo y
arduo proceso se inició que culminó el
pasado mes de octubre con la aprobación de
la ley de la CCMA.
En aquella sexta legislatura CiU tuvo el
apoyo del PP, pero gobernó en minoría.
Esto permitió a la oposición jugar un papel
más activo, como el debate monográfico
que Maragall impulsó sobre los medios de
comunicación catalanes. El debate fue el
marco ideal para impulsar una reforma que
despolitizara los medios públicos, abande¬
rada por el propio Maragall según el
modelo de Francia. Pero en Catalunya la
situación era muy diferente. La creación en
1983 de TV3 y Catalunya Ràdio con unas
audiencias envidiables fue un gran paso,
pero las críticas de la oposición sobre el uso
partidista de estos medios por parte del
ejecutivo y la coyuntura política a raíz de las
elecciones de 1999, permitieron el debate
general el mes de diciembre de ese mismo
año. Anteriormente se había formado la
Comisión de Estudio sobre la reforma del
modelo audiovisual, presidida por Francesc
Codina (CiU) que durante un año y medio
realizó un estudio sobre los medios públi¬
cos. De la comisión nació una importante
reflexión que tendría su reflejo en el debate
general. El mismo día del debate se consi¬
guió un acuerdo entre todos los grupos
parlamentarios para que el nombramiento
del director general de la Corporación
Catalana de Radio y Televisión se hiciese
consensuado por el Consejo de Administra¬
ción de este organismo. Las intervenciones
de Josep María Carbonell (PSC) y Josep
Bargalló (ERC) dejaron claro que se
iniciaba un cambio en los medios de comu¬
nicación.
Además del acuerdo sobre el director gene¬
ral, los cinco grupos acordaron la necesidad
de revisión de la legislación sobre los audio¬
visuales, una ley sobre el CAC (Consejo del
Audiovisual de Catalunya) y un cambio en
la normativa de la Corporación, éste último
en un máximo de seis meses. Ante la satis¬
facción que todos manifestaron por el
desenlace de la sesión, nadie se imaginaba
que se tardaría ocho años en conseguir un
acuerdo definitivo.
NUEVAS CARAS, NUEVOS AIRES
El ambiente parecía propicio, ya que si CiU
hubiera tenido mayoría absoluta no se
hubiera cambiado nada, según reconoce
Joaquim Triadú, exconseller de Presidencia.
"Como estábamos en minoría teníamos que
ser más flexibles en los temas referentes a la
radio y la televisión", admite el exconseller.
La ley sobre el CAC fue bastante rápido y
se aprobó por unanimidad. Incluso Jordi
Pujol elogió el proceso de negociación. En
enero de 2001, Artur Mas tomó posesión del
cargo de Conseller en Cap, lo que le atribuía
de forma visible la sucesión de Jordi Pujol.
Triadú abandonó el gobierno a raíz de este
cambio y acabó en el sector privado. Segura¬
mente, como admite alguna fuente, con su
presencia se hubiera logrado un pacto sobre
la ley de la Corporación en aquella legisla¬
tura.
La posición de CiU se volvió mucho más
exigente debido a David Madí, mano dere¬
cha de Artur Mas y que se convirtió en
Secretario de Comunicación. Su objetivo
era ganar las elecciones y su posición se
endureció. El primer escollo fue el enfrenta-
miento con Miquel Puig, nombrado director
general de la CCRTV en febrero de 2000
como fruto del consenso. Curiosamente,
Puig mantenía buenas relaciones con Mara¬
gall y el resto de la oposición y no tan
buenas con Mas y Madí, que eran de su
partido. Dimitió en marzo de 2002 y fue
sustituido por Vicenç Villatoro, lo cual fue
visto como un paso atrás por la oposición.
CiU presentó un borrador sobre la nueva
ley de la Corporación que desde la oposi¬
ción fue considerado involucionista y con
ánimo de romper la negociación. Desde
CiU se defiende que el proyecto fue recha¬
zado porque la única intención de la oposi¬
ción era erosionar el gobierno. Este docu¬
mento, que finalmente se retiró, fue un
punto de inflexión en el proceso negocia¬
dor.
Empezó la elaboración de una propuesta
alternativa por parte de PSC, IC y ERC,
pero ERC se desmarcó del proyecto ante la
cercanía de las próximas elecciones. Todo
apuntaba a que tendría un papel importante
en las negociaciones postelectorales y
querían mantener una equidistancia estraté¬
gica de los dos grandes partidos. El nuevo
texto preparado por PSC e IC apostaba por
el consenso con un Consejo de Administra¬
ción elegido por el Parlament por dos
tercios de la Cámara, pero no consiguió la
mayoría suficiente para seguir el trámite. Se
visualizó de esta forma la concepción de dos
modelos diferentes respecto a los medios de
comunicación públicos y que era imposible
el acuerdo. Las nuevas elecciones marcarían
la evolución de las negociaciones.
LLEGA EL TRIPARTITO
Las nuevas elecciones de 2003 dieron paso
al Pacte del Tinell y al tripartito. La coyun¬
tura parecía ideal para impulsar la ley de la
Corporación, pero no era tan fácil. Joan
Majó fue nombrado director general de
CCRTV y Maragall le encargó que tomara
como referencia la resolución del Parlament
de 1999. Desde la Secretaría de Comunica¬
ción, cuyos responsables eran de ERC y
liderada por Miquel Sellares, empezaron a
abordar el tema y empezaron una serie de
reuniones informales entre el director de
Medios, Santiago Ramentol, Josep Gifreu,
reconocido experto en políticas de comuni¬
cación audiovisual, y representantes de las
formaciones políticas del tripartito. Enric
Marín sustituyó a Sellares en mayo de 2004
y se encontró la Ley del Audiovisual y la de
la Corporación muy avanzadas. Una
propuesta de proyecto de ley que mantenía
el espíritu de la primera propuesta se
presentó en marzo de 2005 al entonces
Conseller en Cap, Josep Bargalló. En él, por
primera vez se planteaba ceder a un orga¬
nismo público externo, el CAC, la responsa¬
bilidad del proceso de selección de los siete
componentes del consejo de gobierno de la
Corporación con dedicación exclusiva que,
finalmente, serían escogidos por el Parla¬
ment. Se rompía así con la dinámica de las
cuotas partidistas y "se buscaba un consejo
más profesional e independiente", como
afirma Gifreu.
CiU y PP se opusieron y empezó el largo
camino hasta el acuerdo. En la ley del
Audiovisual se pudo llegar pronto a un
acuerdo y se aprobó por unanimidad, con
reserva de enmiendas, en la Comisión de
Cultura. Pero en el último momento el PP
se desmarcó del pacto y votó en contra el
día del Pleno. A pesar de los argumentos de
intervencionismo para este cambio de acti¬
tud. quedaba claro que se debía, sobre todo,
a presiones desde Madrid a raíz de la
confrontación que entonces mantenía el
CAC con la COPE. Finalmente se aprobó
en el Parlament en diciembre de 2005. Se
reemprendieron entonces las negociaciones
para la ley de la Corporación, de un carácter
mucho más político que la ley del Audiovi¬
sual, y la propuesta del equipo de Ramentol
sufriría transformaciones importantes, algu¬
nas sorprendentes.
EL PSC CAMBIA DE OPINIÓN
Un sector del PSC tampoco tenían clara la
selección de los miembros del consejo de
gobierno de la Corporación por parte del
CAC, a lo que ya se opusieron desde un
principio CiU y PP, y acabó imponiéndose
en la negociación. Se desmoronó así una de
las partes más revolucionarias de la ley,
según recuerda Carme! Mòdol de ERC. Los
representantes de CiU y del PP ya se espe¬
raban este cambio de posicionamiento, ya
que consideran que, en el fondo, la posición
del PSC respecto al CAC era la misma que
la suya y en realidad querían mantener las
cosas como estaban. La razón del cambio
podría residir en la coincidencia de la adju¬
dicación de las licencias de TDT local o,
también, en un momento de pacto entre
partidos para poder aprobar el Estatut.
MÁS QUE UNA CIFRA
Otro aspecto importante era el número de
consejeros que dejaban de ser los doce
actuales asociados a las cuotas de partido. Si
no cambiaba, parecía que nada había
cambiado. Finalmente quedó en nueve
consejeros. La nueva proposición de ley
disponía que el CAC se limitaba a valorar la
idoneidad de los candidatos propuestos por
el Parlament, punto en el que se mantuvie¬
ron en desacuerdo IC y ERC. Pero en el
resto, había acuerdo y el proceso parecía
encarrilado. Pero la expulsión de los miem¬
bros de ERC del Gobierno en mayo por
pedir el voto contrario al Estatut y la convo¬
catoria de elecciones anticipadas volvió a
entorpecer el proyecto, que ya había sido
admitido a trámite. La petición de Joan
Ridao, de ERC, en la Junta de Portavoces de
incluir en el orden del día la ley de protec¬
ción de los animales, dinamitó cualquier
posibilidad de acuerdo, según el resto de
partidos. Todo quedó paralizado.
Ese verano tuvo lugar el referendum del
Estatut y el anuncio de Maragall de que no
se presentaría a las elecciones por las dife¬
rencias que se habían generado con su
partido. Una de las diferencias residía en el
tema de la Ley de la Corporación, en el que
Maragall tenía el convencimiento de que
debía hacerse bien. Prueba de ello es que
pidió a Enric Sopeña y a Josep Maria
Balcells que dimitieran de sus cargos de
director y subdirector de COM Ràdio para
ser consecuentes con lo que propugnaba el
contenido del proyecto de ley. Dimitieron,
pero CiU no aplicó la misma filosofía y
nombró a Vicenç Villatoro al frente de la
CCRTV. Maragall actuó de ingenuo, según
Balcells, y el partido no estaba dispuesto a
aguantar ingenuidades.
EL PAPEL DE TRESSERRAS
Después de las elecciones en noviembre de
2006 y de la investidura de José Montilla
como presidente de la Generalitat, empezó
la etapa definitiva de la negociación. Joan
Manel Tresserras, nuevo conseller del
Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació y una larga experiencia en
comunicación, se reunió con los portavoces
parlamentarios para apremiarles en el
trabajo sobre la ley. Su figura jugó impor¬
tante en el acercamiento de posiciones.
David Madí, portavoz de Convergencia,
reconoce este papel del conseller. Desde IC
y ERC se intentó retomar el tema del CAC,
pero renunciaron al ver que era contrapro¬
ducente y se podían empeorar las cosas.
Además, David Madí no aceptó bajar de los
doce consejeros, desmarcándose de la
última propuesta de consenso. La postura
de CiU responde a la lógica del poder,
porque con doce la coalición nacionalista
seguía teniendo fuerza en el Consejo de
Gobierno. Según Tresserras, su actitud se
debía a que al encontrarse fuera del
gobierno, intentaba politizar todas las
instancias posibles. Otro escollo surgió a
raíz de la votación cualificada en dos tercios
que CiU ampliaba a todas las decisiones. Se
evaluó la posibilidad de votar la ley en su
redactado original en minoría por parte del
Tripartito, pero para el PSC era preferible
una ley consensuada. Así pues, todos cedie¬
ron algo y se acordó la composición de doce
consejeros con mandatos de seis años, para
desligarlos de las legislaturas del Parlament;
votaciones de dos tercios sólo para determi¬
nadas opciones; y un Consejo Asesor de 21
miembros.
A pesar de algunas críticas sobre la ley, algu¬
nas manifestadas por Josep Maria Carbo¬
nell, presidente del CAC, y por Joan Majó,
se llegó a un pacto definitivo el mes de
junio. Finalmente, y después de que el
Consell Consultiu desestimara la demanda
de anticonstitucionalidad por el tema de la
lengua presentada por el PP, se aprobó el 3
de octubre de 2007 en el Parlament de Cata¬
lunya la nueva Ley de la Corporación Cata¬
lana de Mitjans Audiovisuals con los votos
de PP y Ciutadans en contra. Empezaron
entonces las críticas. Joan Majó opinaba que
"aunque se mantiene el espíritu de la reso¬
lución de 1999, el sistema de gestión no
funcionará". O Carbonell, que opina que el
número de consejeros es un error y que
creará problemas, lo mismo que piensa
Triadú.
Aprobada la ley, no entró en vigor por
luchas de poder entre CiU y PSC y por la
distribución de los consejeros. La reunión
provocada por TYesserras con CiU y PSC
para desencallar el proceso aportó más críti¬
cas porque se entendió que se acentuaba
más el tono partidista de las negociaciones.
Al fin.se llegó a un acuerdo sobre la compo¬
sición y aparecieron las listas de candidatos
donde acabaron imponiéndose los perfiles
más políticos.
LA CANDIDATURA DE MADÍ
De nuevo se bloqueó el proceso cuando
David Madí presentó su candidatura para
formar parte del Consejo de Gobierno de la
nueva Corporación por el alto componente
político que PSC, ERC e 1U vieron en él. En
enero Madí retiró su candidatura y se llegó
rápidamente a un acuerdo en la lista defini¬
tiva compuesta por Eduard Berraondo,
Brauli Duart, Marc Puig y Roger Loppacher
(propuestos por CiU), Anna Balletbò,
Angela Vinent y Joan Manuel del Pozo
(propuestos por el PSC), Núria Llorach
(propuesta por CiU y ERC), Xavier Guitart
(propuesto por PSC y ERC), Armand de
Querol (propuesto por el PP), Josep
Vinyeta (propuesto por IC) y Albert Sáez
(propuesto por ERC y que sería escogido
presidente del Consejo). Ha quedado la
duda de si la presentación de la candidatura
de Madí fue un farol para forzar un acuerdo
favorable a sus candidatos.
No tardaron el llegar las críticas hacia el
perfil político de los componentes de la
lista. Desde los propios partidos se reconoce
que las personas elegidas dan un color que
se intentaba evitar. Carmel Mòdol, d'ERC,
pensó que era un mal comienzo y que aquel¬
los nombres marcaban una continuidad con
lo que des de 1999 se quería reformar.
MALESTAR EN EL CAC
Los comités de empresa de TVC y Catalu¬
nya Ràdio se mostraron profundamente
decepcionados. También desde el CAC se
manifestaron sorprendidos cuando se les
presentaron las candidaturas para emitir su
informe de idoneidad. La lista estaba
cerrada y ni tan siquiera iba acompañada
con datos para su evaluación, como estaba
previsto. Tan sólo unos breves currículums
que les facilitaron después de reclamarlos y
donde no constaban muchos de los datos
más significativos de sus vinculaciones polí¬
ticas.
Legalmente, el CAC tenía la obligación de
presentar el pertinente informe, así que lo
presentaron recalcando que la selección no
se había hecho con criterios de profesionali-
dad e idoneidad y que los nombres podían
ser "fruto de la aplicación de cuotas de
partido", para acabar constatando que "el
procedimiento seguido ha contaminado su
presunción de independencia" (la de los
candidatos).
LA "NUEVA CULTURA"
Superados los trámites, el Parlament esco¬
gió a Albert Sàez como presidente del
Consejo. La Corporació Catalana de
EN POCAS PALABRAS
RESUMEN EN CASTELLANO
Mitjans Audiovisuals podía empezar a cami¬
nar. Sus primeras decisiones ya apuntaban
maneras, al no eliminar los cómputos de
información política de cara a las elecciones
y no llegar a un acuerdo para que TV3
emitiera el debate Rajoy-Zapatero en base
a decisiones partidistas. Pero muchos asegu¬
ran que es necesario que transcurra algún
tiempo para que puedan imbuirse en la
"nueva cultura" que se espera de la ley.
Muchos esperan que pase como pasó en el
CAC, donde el cargó acabó otorgando
sentido de responsabilidad a sus compo¬
nentes y no funciona en base a las cuotas
partidistas que marcaron sus inicios.
La nueva ley abre un período donde la
posición de los grupos políticos deberá
cambiar, de la misma forma que los profe¬
sionales de los medios públicos deberán
cambiar sus responsabilidades sociales,
según Tresserras. También Josep Maria
Balcells cree que "no hay inocentes ni en la
política ni en los medios" y hay que esperar
a los frutos de la nueva ley.
Ocho años después del histórico debate en
el Parlament, los profesionales de la comu¬
nicación cuentan con una reforma legal
largo tiempo esperada. El tiempo dirá si se
llegará al destino que se había previsto al





El fotógrafo iraquí Bilal Hussein, de la
agencia Associated Press y premio Pulitzer
2005, se encuentra en prisión desde hace dos
años. Su nombre no se ha visto en los
premiados en la última edición del World
Press Photo. El ejército norteamericano lo
arrestó bajo la sospecha de colaborar con la
insurgencia iraquiana sólo por estar en el
lugar de los hechos donde fotografiaba las
acciones armadas de la insurgencia contra
las fuerzas de ocupación norteamericanas.
Su pecado fue tener contactos con los insur¬
gentes, fotografiarlos y llegar con rapidez
sospechosa a los lugares donde se producía
un atentado. Antes esto se consideraba un
ejemplo de profesionalidad, buen perio¬
dismo, una actividad capaz de poner en
duda las versiones oficiales. Desde esta
detención, la alta jerarquía norteamericana
considera que informar desde el lugar de los
hechos es motivo para considerar sospe¬
choso al periodista.
La autora se pregunta hasta qué punto esta
detención es debida al hecho de la naciona¬
lidad iraquiana de Hussein y al fracaso de
EUA en Irak. Si el fotógrafo hubiera sido
extranjero no hubieran sospechado lo
mismo, como Franco Pagetti, fotógrafo
italiano que acumula uno de los trabajos
fotoperiodísticos mas completos e incisivos
de la guerra de Irak. Ha documentado dife¬
rentes aspectos del conflicto, el crecimiento
de la insurgencia y sus ataques a las tropas
norteamericanas. Mientras que Pagetti se ha
consagrado como un gran fotoperiodista,
Hussein ha acabado en la cárcel.
La periodista Letizia Battaglia ha fotogra¬
fiado a la mafia de Sicilia y su libro Pasión,
Justice, Freedom. Photographs of Sicily se
considera una obra de referencia en el
mundo del fotoperiodismo. Nadie la ha
acusado de convertirse en una simpatizante
de la mafia siciliana y se le reconoce que ha
ejercido un periodismo comprometido.
La detención de Bilal Hussein es un aten¬
tado a la libertad de expresión, de prensa y
de información y un síntoma inquietante de
la gestión del poder que controla los flujos
de la información. Los testimonios de los
informadores comprometidos son ahora
más importantes que nunca porque consta¬
tan que todavía se puede hacer un perio¬
dismo que puede sensibilizar a la sociedad.
También aquí se ha generado una polémica
alrededor del trabajo del fotógrafo vasco
Clemente Bernad, acusado de simpatizar
con los radicales vascos en un trabajo que,
en palabras del autor, sólo quiere "arrojar
luz sobre territorios sombríos". Aunque
lleve catorce años documentando el
conflicto de forma honesta e independiente,
estas fotografías, expuestas en una colectiva
del Guggenheim de Bilbao le ha supuesto la
criminalización.
Son necesarias las imágenes que explican el
mundo, aunque preferiríamos no verlas. El
periodismo más valiente y arriesgado sufre
una lenta agonía que favorece la ocultación
de realidades inaceptables. Limitar el dere¬
cho a ver es limitar el derecho a pensar.
SANDRA BALSELLS
ADIÓS AL PADRE DE LA
RADIO EN COLORES
Salvador Escantilla, locutor, periodista y
promotor de la Nova Cançó, fallecía el
pasado 30 de marzo a los 77 años de edad.
El fue uno de los principales impulsores de
la radio en catalán desde su programa
Radioscope que empezaba con la frase 'Bon
dia, Catalunya!'. Como homenaje postumo
reproducimos diferentes opiniones sobre su
persona que aparecen en el libro "Bon dia
Catalunya. Salvador Escantilla. 40 anys
d'ofici" (Rosa dels Vents, 2002) que escribió
su hijo David Escantilla.
El periodista Joan Armengol recuerda
como su debut profesional se produjo de la
mano de Escantilla con una intervención a
finales de los años cincuenta durante una
ceremonia en el desaparecido teatro Alexis.
El periodista Miquel Calzada, rememora
como descubrió el programa de Escantilla,
dirigido por "un locutor de verbo ágil que
modulaba la voz de una forma inédita y
además haciendo un programa en catalán
sin darle ningún tipo de importancia", y
como luego se dio cuenta que toda su fami¬
lia conocían el programa y él era el único
que no lo sabía. Otro periodista, Mario
Beut, destaca que Escantilla fue "el primero
que supo utilizar nuestro idioma recla¬
mando con inteligente sutileza la recupera¬
ción de derechos y también de libertades".
La cantante Maria del Mar Bonet se
refiere sus intervenciones en directo y
señala que era "el único programa que
pagaban alguna cosa". Otra artista de
la canción. Maria Cinta, era una niña
cuando actuaba en Radioscope. "Había un
ambiente como si fuera siempre domingo"
y recuerda como las mujeres que iban al
programa adoraban al locutor e incluso se
atreve a decir que "seguramente, muchas
debían estar enamoradas de él". Xavier
Elies, editor i uno de los miembros de los
Setze Jutges, cree que la aportación de
Escantilla no ha sido "debidamente valo¬
rada ni reconocida. Es un deber de la
sociedad, las instituciones y todos nosotros
que tenemos con él" y apunta que fue uno
de los cinco personajes más importantes y
decisivos del nacimiento y consolidación
de la Nova Cançó catalana.
Por su parte, el pastelero Antoni Escribà
recuerda el momento que oyó por vez
primera la popular salutación en catalán de
Escantilla y cómo creyó que tendría graves
problemas con la policía. Paco Flaqué,
director de Moda Barcelona, también reco¬
noce que pensó que estaba loco por hacer
radio en catalán en aquellos tiempos. Nuria
Feliu rememora las mañanas en Radioscope
("era como estar en casa, pero al mismo
tiempo era la gran oportunidad de aprender
el oficio día a día, cantando en directo y con
público en el estudio") mientras que el pelu¬
quero Pascual Iranzo recuerda aquel
"joven, lleno de inquietudes, de singular
personalidad" que visitaba su negocio y
como despertó en él el sentimiento de ser y
sentirse catalán.
El escritor Quim Monzó narra como
durante los veranos, en Sants, barrio donde
vivía, oía el programa de Escantilla a través
de las ventanas y balcones. Otro represen¬
tante de las letras, la escritora Maria Anto¬
nia Oliver, explica que un día al llegar al
estudio Escantilla le comunicó que el régi¬
men había matado a Puig Antich y como,
ante la imposibilidad de comunicarlo a los
oyentes, hablaban de los gris que estaba
todo aquel día. "Fue la única forma que
Escamilla podía comunicar a sus oyentes
una noticia como aquella".
La también escritora Teresa Pàmies destaca
que "el éxito alcanzado como radiofonista
no le hizo perder la cabeza" y supo "combi¬
nar la prudencia con la audacia".
El periodista Joaquim Maria Puyal, reco¬
noce que Escamilla abrió el camino de
muchos otros. "Nadie le puede negar, hones¬
tamente, que fue uno de los abanderados".
Y para finalizar el expresidente de la Gene¬
ralitat, Jordi Pujol, resalta de Escamilla el
hecho de ser uno de aquellos ciudadanos
"que construyen país y que hace que crezca
a su alrededor. Con un entusiasmo indecli¬
nable y contagioso. Con una convicción
ejemplar e incitadora".
EL ENTUSIASMO DE DARÍO
GIMÉNEZ
Darío Giménez lo pasó verdaderamente
más el día que testificó en mi juicio a finales
de 1981 por los artículos escritos en Interviú
sobre el Batallón Vasco Español (antecesor
del GAL). Su testimonio no fue lo contun¬
dente que esperábamos y, consciente de su
papel poco brillante en el juicio, me agrade¬
ció cuando intenté suavizar la situación.
Pero no entendía como las cosas habían
llegado hasta ese punto ya que el juicio
había sido con voluntad política e iba diri¬
gido a castigar al "mensajero insidioso". Y
no lo entendía porque, además de ser un
excelente profesional, Darío era una buena
persona.
Trabajamos juntos por primera vez en el
semanario Mundo en el último tramo de la
dictadura franquista. Él era el factotum de
la redacción y yo un redactor que investi¬
gaba de cerca las acciones de los grupos de
extrema derecha. Cuando me presentó el
proyecto de la nueva revista que sería Inter¬
viú,, no me gustó la mezcla de sensaciona-
lismo, reportajes políticos y chicas en pelo¬
tas. Yo procedía de las trincheras del
periodismo político y social y apostaba por
los modelos del tipo Times, Nouvel Obser¬
vateur, o revistas por el estilo. Pero su nariz
le decía lo contrario y tenía razón.
El se marchó a pilotar el proyecto Interviú
y yo me quedé en Mundo. Después de
pasar por Arreu y Primera Plana, Antonio
Asensio me fichó para la revista y volví a
encontrarme con Darío. Había reclutado
un grupo de periodistas dispuestos a
luchar para obtener la mejor información.
Recuerdo aquella redacción como una
especie de juzgado de guardia dispuesto a
acoger cualquier denuncia. Darío repartía
juego oliendo los temas. Era un artista de
la titulación. Nunca cerró su despacho y
defendía a muerte a sus reporteros. La
revista se hizo grande, y apareció el
Grupo Zeta, pero Darío continuaba como
siempre con su espíritu contracultural y
alternativo, propiciando el periodismo de
investigación y denuncia.
Después de mi juicio lo desplazaron de la
dirección de la revista con la excusa de que
una revista importante no podía tener un
director que iba a la redacción cada día en
bicicleta. Entonces entendí que las cosas
estaban cambiando allí dentro y no iban
precisamente a mejor. A partir de entonces
seguimos caminos diferentes. Un día vino a
verme para decirme que le habían ofrecido
dar clases de periodismo de investigación en
la UAB y que contaba con la ayuda de los
que habíamos hecho este periodismo. Le fue
muy bien y cada curso me invitaba a pasar
por sus clases, donde constaté la estima que
le tenían los alumnos. Con su generosidad de
siempre, repartía experiencia a quien se la
pedía. Pocos meses antes de dejarnos, le vi en
el hospital donde yo me recuperaba de una
pierna rota. Mantenía su entusiasmo de
siempre por la profesión. Le echaremos de
menos.
XAVIER VINADER
LA PRENSA KURDA: ENTRE
LA PERSECUCIÓN Y LA
NORMALIZACION
Comprar periódicos pro-kurdos en Tbrquía
ya no es una acción de alto riesgo, pero los
periodistas kurdos hallan constantemente
problemas para ejercer su trabajo en liber¬
tad. Los dos canales de televisión en lengua
kurda que se emiten desde Europa han
llevado aire nuevo a los hogares del
Kurdistán. Tener dos canales de televisión y
un diario en su lengua permite a la pobla¬
ción kurda que vive en Turquía recuperar su
identidad, pero queda todavía mucho
trabajo para conseguir la democratización
que les permitiría trabajar con normalidad.
Los medios kurdos se han beneficiado de
los nuevos aires de los cambios legislativos
introducidos por el actual partido del
gobierno, el AKP (Partido de la Justicia y el
Desarrollo) con Recep Tayip Erdogan al
frente. Con la intención de integrar Túrquía
en la Unión Europea, este partido islamista
ha debido dar mayor garantía al respeto de
los derechos humanos y al reconocimiento
de la lengua, cultura e identidad de los
kurdos. A pesar de ello, hay denuncias por
parte de los activistas en defensa de los
derechos humanos como Veysi Altay de que
estos cambios son sólo sobre el papel
porque el poder real está en manos de los
militares. Los periodistas kurdos avanzan
dificultosamente en el ejercicio de su
trabajo que. en comparación de la represión
brutal después del golpe militar de 1980, se
desarrolla en mejores condiciones desde
1991.
Ese año nació el diario pro-kurdo Guntlem,
en lengua turca; después salió el semanario
en lengua kurda Azadaya Welat. Ambos
nacieron después de un vacío total de
medios kurdos para denunciar la represión
y la vulneración de derechos que sufrían
cerca de 20 millones de personas al norte de
"Túrquía. Ambos medios han sido cerrados
en varias ocasiones por considerar las auto¬
ridades que difundían propaganda del PKK.
Al principio, Gundem no podía venderse en
los quioscos, muchos de sus colaboradores
fueron asesinados o encarcelados y sufrió
un atentado con bomba en el que murió un
trabajador. Pero gracias a su determinación,
hoy se pueden vender sus 20.000 ejemplares
en los quioscos que quieren venderlos.
Azadaya Welat nació en Diyarbakiren 1993.
Se financió por los lectores y la mayor parle
de sus trabajadores eran voluntarios. Ahora
es un diario y se venden unos 10.000 ejem¬
plares cada día. Ambas publicaciones sufren
constantes cierres administrativos e incluso
se han visto obligadas a cambiar de cabe¬
cera varias veces para continuar.
El argumento utilizado para los cierres es el
artículo 301 del código penal turco, donde se
establecen hasta tres años de cárcel por
denigrar las instituciones del Estado y de la
identidad nacional turca. Por la gran oposi¬
ción que ha levantado este artículo, el presi¬
dente Abdullah Gui anunció hace más de un
año algunos cambios en la ley que todavía
no se han producido. Un total de 55 perio¬
distas han sido juzgados bajo este artículo y
254 personas han pasado por los tribunales
por ideas que han expresado públicamente,
según el informe Bianet, red que sigue la
libertad de expresión y prensa en Túrquía.
En este informe se muestran las dificultades
que tienen los reporteros para trabajar,
incluidos los enviados de otros países.
Desde la creación de Gundem, 26 periodis¬
tas y distribuidores del periódico han sido
asesinados, al igual que decenas de trabaja¬
dores y colaboradores de Azadaya Welat y
escritores e intelectuales como Musa Anler.
El año 2004 empezó a emitir la cadena de
televisión RojTV y su segundo canal musi¬
cal, MMC, desde Dinamarca vía satélite
para los treinta millones de kurdos que
viven en el mundo. También se puede acce¬
der a su programación en directo a través de
Internet. Emiten en kurdo, aunque también
lo hacen en otros idiomas para facilitar su
comprensión. RojTV juega un papel muy
importante en la preservación del kurdo y
por ello, las personas que aparecen en la
pantalla son perseguidas por el gobierno y
los militares turcos, tal y como han denun¬
ciado.
LAIA ALlARRIBA PIGLULLEM
